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INTISARI

	Perkembangan dunia teknologi informasi dewasa ini begitu menjanjikan peluang bisnis yang sangat menarik. Pesatnya perkembangan yang terjadi memacu para pelaku di dalamnya untuk berlomba menjadi yang nomor satu dalam dunia tersebut. Koperasi Karyawan Kebun Rimbo Dua adalah sebuah koperasi serba usaha yang ingin mengembangkan koperasinya lewat internet yaitu dengan membuat Sistem Informasi Penjualan Barang Pada Koperasi Karyawan Kebun Rimbo Dua PTP N VI Berbasis Web.
Segala informasi dan pengolahan data pemesanan barang tersebut tersaji dalam rangkaian sistem berbentuk halaman web yang dinamis dan dirancang dengan menggunakan Macromedia Dreamweaver MX, PHP , dan HTML, serta basis data MySQL. Sistem pengolahan transaksi pemesanan barang secara online ini diharapkan dapat memudahkan user atau pelanggan Koperasi Karyawan Kebun Rimbo Dua untuk memperoleh informasi mengenai produk yang dijual pada KOPKAR RIMDU.
	Sistem Informasi Penjualan Barang Pada Koperasi Karyawan Kebun Rimbo Dua PTP N VI Berbasis Web ini diharapkan dapat membantu pihak pengelola koperasi untuk lebih mengenal cara kerja secara komputerisasi dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan transaksi pemesanan barang yang ada pada KOPKAR RIMDU.	
	
Kata Kunci : PHP, Sistem Informasi, Penjualan Barang Berbasis WEB.
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